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ﮑﺮوب و وﯾﺮوس ﺷﻨﺎﺳﯽ-داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺻﻔﻬﺎن.** اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه ﻣﯿﮑﺮوب و وﯾﺮوس ﺷﻨﺎﺳﯽ-داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺻﻔﻬﺎن. 
ـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﺑﻘﯿـﻪ ا… ﺗـﻬﺮان: ﻣﯿـﺪان وﻧـﮏ - داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﺑﻘﯿـﻪ ا… )ﻋـﺞ(- ﭘﮋوﻫﺸـﮑﺪه ﻃــﺐ رزﻣــﯽ- 
8-120، )ﻣﺆﻟﻒ ﻣﺴﺌﻮل(.    62 
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﻠﻮﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن اﺷﺮﺷﯿﺎ ﮐﻠﯽ اﻧﺘﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﮋﻧﯿﮏ ﺗﻮﺳﻂ 
ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏ )ﻻﮐﺘﻮﺑﺎﺳﯿﻠﻮس ﮐﺎزﺋﯽ( در ﻣﻮش آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ  
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ﯾﺎدی ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐـﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺑﯿﻤـﺎری ﻫـﺎ و 
رﺗﺒﺎط ﺑﺎ روش زﻧﺪﮔ ــﯽ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ. در ﭼﻨـﺪ 
ﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ،  
اﺳﺘﺮس ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺪرن اﻣﺮوزی، ﺗﺼﻨﻌﯽ ﺷﺪن وﺿﻌﯿـﺖ 
ﺗﻐﺬﯾﻪ اﻧﺴﺎن و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ از زﻧﺪﮔﯽ ﻃﺒﯿﻌـﯽ، 
اﺳﺘﻌﺪاد اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻋﻔﻮﻧﯽ را در ﻧﻮع ﺑﺸــﺮ اﻓﺰاﯾـﺶ  
 
ﭼﮑﯿﺪه: 
  زﻣﯿﻨﻪ و ﻫﺪف: در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﺑﯿﻤﺎری اﺳﻬﺎل ﻫﻨ ــﻮز ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾﮑـﯽ از ﺑـﺰرﮔـﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸـﮑﻼت 
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در ﮐﺸﻮر ﻫﺎی در ﺣـﺎل ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﺷﺮﺷـﯿﺎ ﮐﻠـﯽ اﻧﺘﺮوﺗﻮﮐﺴـﯿﮋﻧﯿﮏ از ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﻬﻢ اﺳـﻬﺎل در 
ﭽﻪ ﻫﺎ و ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﺳـﻬﺎل ﻣﺴـﺎﻓﺮﺗﯽ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ. اﺳـﻬﺎل ﻧﺎﺷـﯽ از اﺷﺮﺷـﯿﺎ ﮐﻠـﯽ اﻧﺘﺮوﺗﻮﮐﺴـﯿﮋﻧﯿﮏ ﺑﺴـﺘﮕﯽ ﺑـﻪ 
ﮐﻠﻮﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن اﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮی در روده ﮐﻮﭼﮏ دارد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﻠﻮﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن اﺷﺮﺷ ــﯿﺎ ﮐﻠـﯽ اﻧﺘﺮوﺗﻮﮐﺴـﯿﮋﻧﯿﮏ در 
ﺴﺎن و ﺣﯿﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺳﺒﺐ ﮐــﺎﻫﺶ ﺑﯿﻤـﺎری ﻣـﯽ ﺷـﻮد. ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿـﮏ ﻫـﺎ ﻣﯿﮑـﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴـﻢ ﻫـﺎی زﻧـﺪه ای 
ﺑﺎﮐﺘﺮی ﯾﺎ وﯾﺮوس( ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﯿﺰﺑ ــﺎن ﻣﺼـﺮف ﻣـﯽ ﺷـﻮﻧﺪ در ﺳـﻼﻣﺘﯽ ﻣﯿﺰﺑـﺎن دارای اﺛـﺮات ﻣﻔﯿـﺪی 
ﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮد ﻻﮐﺘﻮﺑﺎﺳﯿـــﻠﻮس ﮐﺎزﺋﯽ ﺑﻪ ﻋﻨـــﻮان ﯾﮏ ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮑـﯽ ﺑـﺮای 
ﮐـﺎﻫﺶ دﻓـﻊ و ﮐﻠﻮﻧﯿﺰاﺳـﯿﻮن اﺷﺮﺷ ـــﯿﺎ ﮐﻠــﯽ اﻧﺘﺮوﺗﻮﮐﺴــﯿﮋﻧﯿﮏ در ﻟﻮﻟــﻪ ﮔــﻮارش ﻣــﻮش c/blaB ﻣــﯽ ﺑﺎﺷــﺪ. 
ﻮاد و روﺷﻬﺎ: ﻣـﻮش ﻫﺎ در دو دﺳﺘﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ: ﮔﺮوه درﯾ ــﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨـﺪه ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿـﮏ و ﮔـﺮوه ﮐﻨـﺘﺮل. ﮔـﺮوه 
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﺑ ــﺮای 3 ﯾـﺎ 6 روز ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿـﮏ UFC )tinu gnimrof ynoloc 801 ×1( را ﺑـﻪ ﺻـﻮرت 
ﺧﻮراﮐﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﻫﯿﭻ ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮑﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ. 27 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺠﻮﯾﺰ 
ﺧﻮراﮐﯽ ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏ، ﺑﻪ ﻣﻮش ﻫﺎی ﮔﺮوه ﮐﻨـﺘﺮل و آزﻣـﻮن اﺷﺮﺷـﯿﺎ ﮐﻠـﯽ اﻧﺘﺮوﺗﻮﮐﺴـﯿﮋﻧﯿﮏ )ufc 801×1( ﺗﻠﻘﯿـﺢ 
ﺧﻮراﮐﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ. ﻣﯿﺰان دﻓﻊ اﺷﺮﺷﯿﺎ ﮐﻠﯽ اﻧﺘﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﮋﻧﯿﮏ در ﻣﺪﻓﻮع ﺑﺎ ﮐﻠﻨﯽ ﮐﺎﻧﺖ ﮐﺮدن ﻣﺪﻓﻮﻋ ــﯽ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺷـﺪ. 
ﺘﺎﯾﺞ: ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻣﻮش ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت 3 ﯾﺎ 6 روز ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ، ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﯽ داری در ﻣـﯿﺰان 
دﻓﻊ و ﮐﻠﻮﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن اﺷﺮﺷﯿﺎ ﮐﻠﯽ اﻧﺘﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﮋﻧﯿﮏ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل دارﻧﺪ )100/0=P(. ﺑﻨ ــﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺳـﺘﻔﺎده 
ز ﻻﮐﺘﻮﺑﺎﺳﯿﻠﻮس ﮐﺎزﺋﯽ ﻣﯿﺰان دﻓﻊ و ﮐﻠﻮﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن اﺷﺮﺷﯿﺎ ﮐﻠﯽ اﻧﺘﺮوﺗﻮﮐﺴ ــﯿﮋﻧﯿﮏ را در ﻣـﻮش ﮐـﺎﻫﺶ ﻣـﯽ دﻫـﺪ.  
ﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻻﮐﺘﻮﺑﺎﺳﯿﻠﻮس ﮐـﺎزﺋﯽ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ ﮐـﺎﻧﺪﯾﺪای اﺣﺘﻤـﺎﻟﯽ ﺑـﻪ 
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﺷﺮﺷﯿﺎ ﮐﻠﯽ اﻧﺘﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﮋﻧﯿﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد. 
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داده اﺳـﺖ. اﺳـﺘﻔﺎده ﺑـﯽ روﯾـﻪ و ﮔﺴـﺘﺮده از ﻋﻮاﻣــﻞ ﺿــﺪ 
ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﺷﺪه 
اﺳﺖ. ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و درﻣﺎن ﺑ ــﺎ اﺳـﺘﻔﺎده 
از اﻟﮕﻮ ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اﻣﺮی ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈــﺮ 
ﻣﯽ رﺳﺪ. 
             ﯾﮑﯽ از ﻗﺴﻤﺖ ﻫ ــﺎی آﺳـﯿﺐ ﭘﺬﯾـﺮ ﺑـﺪن ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ 
ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰا دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻋﻮاﻣــﻞ ﺷـﺎﯾﻊ 
ﺑﯿﻤــﺎرﯾﺰا در اﯾــﻦ اﻧــﺪام ﻣــﯽ ﺗــﻮان ﺑ ــــﻪ اﺷﺮﺷـــﯿﺎ ﮐﻠـــﯽ 
اﻧﺘﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﮋﻧﯿﮏ اﺷ ــﺎره ﮐـﺮد ﮐـﻪ ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل اﺳـﺘﻘﺮار ﺳـﺒﺐ 
اﺳﻬﺎل ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ و اﺳﻬﺎل در ﮐﻮدﮐﺎن و ﺑﺎﻟﻐﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾ ــﻦ 
ﺑـﺎﮐﺘﺮی از ﻃﺮﯾـﻖ ﻣﺼـﺮف ﻣﯿـﻮه، ﺳــﺒﺰﯾﺠﺎت، آب و ﻣــﻮاد 
ﻏﺬاﯾﯽ آﻟﻮده وارد ﺑ ــﺪن ﺷـﺪه و ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻓـﺎﮐﺘﻮر ﻫـﺎی 
ﺑﯿﻤــﺎرﯾﺰا از ﺟﻤﻠــﻪ ﻓــﺎﮐﺘﻮر ﮐﻠﻮﻧﯿﺰاﺳــﯿﻮن ﮐــﻪ ﺧـــﺎﺻﯿﺖ 
آﻧﺘﯽ ژﻧﯿﮏ دارد در روده ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﯽ ﯾ ــﺎﺑﺪ )اوﻟﯿـﻦ 
ﻣﺮﺣﻠﻪ اﯾﺠﺎد ﻋﻔﻮﻧﺖ در دﺳــﺘﮕﺎه ﮔـﻮارش ﮐﻠﻮﻧﯿﺰاﺳـﯿﻮن در 
آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ(. اﯾـﻦ ﻋـﺎﻣﻞ ﺑﻌـﺪ از اﺳـﺘﻘﺮار ﺑـﺎ ﺗﻮﻟﯿـﺪ دو ﺳـﻢ 
اﻧﺘﺮوﺗﻮﮐﺴـﯿﻦ ﺣﺴـﺎس ﺑـﻪ ﮔﺮﻣـﺎ و ﻣﻘـﺎوم ﺑـﻪ ﮔﺮﻣـﺎ ﺷــﺮاﯾﻂ 
اﺳـﻤﻮﺗﯿﮏ روده را ﺑـﻪ ﻫـﻢ زده و ﺳـﺒﺐ اﺳـﻬﺎل ﻣـﯽ ﺷ ـــﻮد. 
اﺷﺮﺷـﯿﺎ ﮐﻠـﯽ اﻧﺘﺮوﺗﻮﮐﺴـﯿﮋﻧﯿﮏ در ﮐﺸـﻮر ﻫ ـــﺎی در ﺣــﺎل 
ﺗﻮﺳـﻌﻪ در ﮐﻮدﮐـﺎن زﯾـﺮ 2 ﺳـﺎل ﺳـﺒﺐ اﺳـﻬﺎل ﻣـﯽ ﺷــﻮد و 
ﺑﻨﺪرت در ﺑﺎﻟﻐﯿﻦ اﺳﻬﺎل اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ، وﻟـﯽ ﺑـﺮ ﻋﮑـﺲ در 
ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﺑﺎﻟﻐﯿﻦ اﯾﺠﺎد اﺳﻬﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻫ ــﻢ 
ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮی از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ اﯾﺠـﺎد ﮐﻨﻨـﺪه اﺳـﻬﺎل 
ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ )6،8،11(.  
اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ درﻣـﺎن و ﭘﯿﺸـﮕﯿﺮی 
از اﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠـﺎد ﻣﻘـﺎوﻣﺖ داروﯾـﯽ در آن 
ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮردن ﻓﻠﻮر ﻧﺮﻣﺎل ﻣﻔﯿﺪ دﺳ ــﺘﮕﺎه 
ﮔـﻮارش ﺷـﺪه و ﺑـﺪن را ﻣﺴـﺘﻌﺪ ﺑـﻪ اﻧ ـــﻮاع ﺑﯿﻤــﺎری ﻫــﺎی  
روده ای از ﻗﺒﯿﻞ اﺳ ــﻬﺎل ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ. در ﻣﻘـﺎﺑﻞ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از 
ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﯿﮑﺮو ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻂ 
زﻧﺪه ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﭘﺎﺗﻮژن ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﺗــــﻮان از 
ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮراﮐﯽ ﻓﺮد را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰا ﻣﺼﻮن ﮐﺮد.  
اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﯿﮑـﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴـﻢ ﻫـﺎی زﻧـﺪه ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ 
ﺻﻮرت ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺧﺸﮏ ﺷﺪه و ﯾﺎ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﻣﺤﺼـﻮﻻت 
ﺗﺨﻤـﯿﺮی ﻣﺼـﺮف ﻣـﯽ ﺷـﻮﻧﺪ و ﻣﺼـﺮف اﯾـــﻦ ﻋﻮاﻣــﻞ در 
ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن از ﺟﻤﻠﻪ دﻫﺎن، دﺳـﺘﮕﺎه ﮔـﻮارش، 
دﺳـﺘﮕﺎه ادراری، ﺗﻨﺎﺳـﻠﯽ و دﺳـﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺴـﯽ ﻓﻮﻗـﺎﻧﯽ ﻧﻘــﺶ 
ﻣﻬﻤﯽ در ﺑ ــﺎز دارﻧـﺪﮔـﯽ از ﻋﻔﻮﻧـﺖ دارﻧـﺪ. از اﯾـﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ 
ﻣﯽ ﺗﻮان ﻫﻢ در درﻣﺎن و ﻫﻢ در ﭘﯿﺸــﮕﯿﺮی از ﺑﯿﻤـﺎری ﻫـﺎی 
ﻋﻔﻮﻧــﯽ اﺳـــﺘﻔﺎده ﮐـــﺮد. اﯾـــﻦ ﻋﻮاﻣـــﻞ ﺷـــﺎﻣﻞ اﻧـــﻮاع  
ﻻﮐﺘﻮﺑﺎﺳـــﯿﻠﻮس ﻫـــﺎ، ﺳﺎﮐﺎرﻣﯿﺴــــﺲ، ﺑﯿﻔﯿﺪوﺑــــﺎﮐﺘﺮﯾﻢ، 
اﻧــﺘﺮوﮐﻮﮐﻮس و ﮐﻠﺴــﺘﺮﯾﺪﯾﻮم ﻫــﺎ ﻣــﯽ ﺑﺎﺷــﻨﺪ. ﮐــﻪ ﺑ ـــﺎ 
ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد از ﺟﻤﻠــﻪ ﻣـﻮاد ﺿـﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑـﯽ، ﺗﻮﻟﯿـﺪ 
ﻣﻮاد و اﺳـﯿﺪ ﻫـﺎی آﻟـﯽ، ﻓﻌـﺎل ﻧﻤـﻮدن ﺳﯿﺴـﺘﻢ اﯾﻤﻨـﯽ ﺑـﺪن 
)ﮐﻤﭙﻠﻤﺎن و ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺑﯿﮕﺎﻧـﻪ ﺧـﻮاری(، رﻗـﺎﺑﺖ ﺑـﺮ ﺳـﺮ ﻣـﻮاد 
ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺎﺗﻮژن و اﺷﻐﺎل ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺳﻠﻮل ﻣﯿﺰﺑ ــﺎن ﺑـﺎﻋﺚ 
ﻣـﻬﺎر رﺷـﺪ و ﺗﮑﺜـﯿﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑﯿﻤـﺎرﯾﺰا در آن ﻣﺤـﻞ از ﺑــﺪن 
ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺣﺴﻦ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ارزاﻧﯽ، ﻓﺮاواﻧﯽ، ﺧﻄﺮ 
ﮐﻢ ﮐﺎرﺑﺮد و در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺳﺮﯾﻊ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨ ــﯽ 
ﻣﯿﺰﺑﺎن )در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ واﮐﺴﻦ ﻫﺎ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷــﺪ )3،6،8،11،21(. 
ﺧﺎﺻﯿﺖ آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﯿﻦ ﭼﻨ ــﺪ ﮔﻮﻧـﻪ از ﺑـﺎﮐﺘﺮی ﻫـﺎ ﺑـﺮای 
اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳ ــﻂ ﭘﺎﺳـﺘﻮر و ﺟﻮﺑـﺮت در ﺳـﺎل 7781 ﻣﻄـﺮح 
ﺷﺪ. ﺑﺪﻧﺒﺎل آن ﻣﭽﯿﻨﮑﻮف در ﺳﺎل 8091 ﺑﺮای ﻧﺨﺴــﺘﯿﻦ ﺑـﺎر 
از ﺑـﺎﮐﺘﺮی ﻫـﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮐﻨﻨـﺪه اﺳـﯿﺪ ﻻﮐﺘﯿــﮏ در درﻣــﺎن 
ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد. او ﻋﻘﯿﺪه داﺷﺖ 
ﮐـﻪ ﻣﯿﮑﺮوﻓﻠـﻮر دﺳـﺘﮕﺎه ﮔـﻮارش ﻣـﻮادی از ﺧــﻮد ﺗﻮﻟﯿــﺪ 
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﮐﺴــﯿﻦ ﻫـﺎ را ﺧﻨﺜـﯽ ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ. ﺑﺪﻧﺒـﺎل اﯾـﻦ 
ﻧﻈﺮﯾﻪ در اواﯾﻞ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺧـﻮردن ﺷـﯿﺮ ﺧـﺎم در آﻣﺮﯾﮑـﺎی 
ﺷﻤﺎﻟﯽ و اروﭘﺎ راﯾﺞ ﺷﺪ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت زﯾﺎدی در زﻣﯿﻨﻪ اﺛ ــﺮات 
ﻣﻔﯿﺪ ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓ ــﺖ. اﻫﻤﯿـﺖ ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿـﮏ ﻫـﺎ 
اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﻨ ــﺪه رﺷـﺪ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ 
ﺷـﺪ و ﺑﻌـﺪ ﻫـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ ﻓﻮﻟـﺮ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ ﻧـــﻮع ﺗﻐﺬﯾ ـــﻪ 
ﻣﯿﮑﺮوﺑــﯽ زﻧــﺪه ﮐــﻪ دارای اﺛــﺮات ﻣﻔﯿــﺪی در ﻣﯿﺰﺑـــﺎن  
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ )21(.  
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nidloG در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ای ﻧﺸـﺎن دادﮐـﻪ ﻻﮐﺘﻮﺑﺎﺳــﯿﻠﻮس 
GG در درﻣــــﺎن و ﭘﯿﺸــــﮕﯿﺮی ﺑﯿﻤــــﺎری اﺳـــــﻬﺎل و در  
واﮐﺴﻦ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ روﺗﺎ وﯾﺮوس ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣ ــﯽ ﺷـﻮﻧﺪ ﺑـﻪ 
ﻋﻨﻮان ادﺟﻮﻧﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ )9(. آﻗﺎی abiA 
و ﻫﻤﮑــــﺎراﻧﺶ در ﻣﻄﺎﻟﻌــــﻪ ای ﻧﺸــــﺎن دادﻧــــﺪ ﮐــــــﻪ 
ﻻﮐﺘﻮﺑﺎﺳــﯿﻠﻮس ﻫــﺎ ﻣــﯽ ﺗﻮاﻧﻨــﺪ ﻣــﺎﻧﻊ از ﮐﻠﻮﻧﯿﺰاﺳــــﯿﻮن 
ﻫﻠﯿﮑﻮﺑﺎﮐﺘﺮ ﭘﯿﻠﻮری در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﺷﻮﻧﺪ )1(. ﺑﻨ ــﺎﺑﺮاﯾﻦ 
ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿـﮏ ﻫــﺎ ﭘــﺲ از 
ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮراﮐﯽ ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺎ و اﺷـﻐﺎل 
آﻧـﻬﺎ ﺑـﺎ ﭘـﺎﺗﻮژن ﻫـﺎﯾﯽ ﻧﻈــﯿﺮ اﺳــﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋــﻮس، 
ﺳــﺎﻟﻤﻮﻧﻼ، ﺷــﯿﮕﻼ، اﺷﺮﺷــﯿﺎ، اﻧﺘﺮوﺑــﺎﮐﺘﺮ، وﯾـــﺒﺮﯾﻮﮐﻠﺮا و 
ﻫﻠﯿﮑﻮﺑـﺎﮐﺘﺮ ﭘﯿﻠـﻮری رﻗـﺎﺑﺖ ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ و ﻣـﺎﻧﻊ از اﺗﺼـﺎل و 
ﮐﻠﻮﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن اﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. )4،21،31(. 
ﻫﺪف ﻣﺎ از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮرﺳــﯽ ﮐـﺎﻫﺶ ﮐﻠﻮﻧﯿﺰاﺳـﯿﻮن 
اﺷﺮﺷﯿﺎ ﮐﻠﯽ اﻧﺘﺮوﺗﻮﮐﺴـﯿﮋﻧﯿﮏ در دﺳـﺘﮕﺎه ﮔـﻮارش ﻣـﻮش 
ﺗﻮﺳـﻂ ﻻﮐﺘﻮﺑﺎﺳـــﯿﻠﻮس ﮐــﺎزﺋﯽ ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان ﯾــﮏ ﻋــﺎﻣﻞ 
ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮑﯽ اﺳﺖ. ﻻزم ﺑﺬﮐـﺮ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در اﯾـﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ از 
اﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﮐﻪ ﻻﮐﺘﻮﺑﺎﺳـﯿﻠﻮس ﮐـﺎزﺋﯽ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ 
ﻋـﺎﻣﻞ ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮑـﯽ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ روی ﮐﻠﻮﻧﯿﺰاﺳـﯿﻮن ﻋﻮاﻣـــﻞ 
ﻋﻔﻮﻧﯽ در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.  
 
ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ: 
ﺗﻬﯿﻪ ﺳﻮش ﻻﮐﺘﻮﺑﺎﺳﯿﻠﻮس ﮐﺎزﺋﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿ ـﺎت 
ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﮐﺸﺖ آن: 
            ﺳﻮش ﻻﮐﺘﻮﺑﺎﺳﯿﻠﻮس ﮐﺎزﺋﯽ از آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه رﻓﺮاﻧﺲ 
ﺳـﺎزﻣﺎن ﭘﮋوﻫـﺶ ﻫـﺎی ﻋﻠﻤـﯽ اﯾـﺮان ﺑﺼـﻮرت ﭘــ ـــﻮدر در 
داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷــﺪ. ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺳــــﻮش ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸـﮕﺎه 
آن را در ﮐﻤﯽ ﺑﺎﻓﺮ SBP )enilaS dereffub etahpsohP( 
ﺣــﻞ ﮐــــــﺮده و ﺳﭙــــــﺲ در داﺧــــﻞ ﻣﺤﯿــــﻂ SRM 
)htorB eprahS-asogoR -nameD( ﺑﺮاس ﺗﻠﻘﯿﺢ ﻣﯽ ﺷﻮد.  
ﻣﺤﯿــﻂ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﯽ ﻫﻮازی و در ﻣﺠـﺎورت 5 درﺻﺪ ﮔﺎز  
دی اﮐﺴﯿﺪﮐـﺮﺑﻦ و ﮔﺎزﭘﮏ ﺑﻪ ﻣﺪت 84 ﺳﺎﻋﺖ و در دﻣـﺎی 
73 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد اﻧﮑﻮﺑﻪ ﮔﺮدﯾﺪ )01(. 
 
ﺗﻬﯿﻪ ﺳﻮش اﺷﺮﺷـﯿﺎ ﮐﻠـﯽ اﻧﺘﺮوﺗﻮﮐﺴـﯿﮋﻧﯿﮏ و ﺑﺮرﺳـﯽ 
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﯿﻮ ﺷﯿﻤﯿﺎﺋﯽ و ﮐﺸﺖ آن: 
        ﺳﻮش اﺷﺮﺷـﯿﺎ ﮐﻠ ـــﯽ اﻧﺘﺮوﺗﻮﮐﺴــﯿﮋﻧﯿﮏ )ﺳــﺮوﺗﺎﯾﭗ 
411O( از آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه رﻓﺮاﻧﺲ ﺑﻮﻋﻠﯽ ﺗ ــﻬﺮان ﺗﻬﯿـﻪ و ﺑﻌـﺪ از 
اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﯾﮏ ﭘﺎﺳﺎژ روی ﻣﺤﯿﻂ ﻣـﮏ ﮐـﺎﻧﮑﯽ و 
اﺋﻮزﯾـﻦ ﻣﺘﯿﻠـﻦ ﺑﻠـﻮ )BME( داده ﺷـﺪ. ﺑﻌـــﺪ از 42 ﺳــﺎﻋﺖ 
ﮔﺮﻣﺎﮔﺬاری در 73 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﮐﻠﻨﯽ ﻫ ــﺎی آن از ﻧﻈـﺮ 
ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ و ﻣﺎﮐﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ و از ﻧﻈﺮ ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮرﺳﯽ 
ﺷﺪ.  
 
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮش c/blaB: 
ﻣﻮﺷﻬﺎی c/blaB ﻧﺮ ﮐﻪ ﺳﻨﯽ ﺣﺪود 4 ﻫﻔﺘ ــﻪ داﺷـﺘﻨﺪ از 
اﻧﺴﺘﯿﺘﻮﭘﺎﺳﺘﻮر ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﻻﻧﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻘﯿﻪ ا... )ﻋـﺞ( 
اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪﻧﺪ و ﻫﺮﯾﮏ در ﻗﻔﺴﻪ ای ﺟﺪا ﮔﺎﻧﻪ ﻗ ــﺮار داده 
ﺷﺪﻧﺪ. در ﻣﺪت دو ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻏﺬا وآب اﺳﺘﺮﯾﻞ )اﺗﻮﮐـﻼو 
ﺷﺪه( ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﭘﻨﯽ ﺳﯿﻠﯿﻦ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ 3/0 ﮔ ــﺮم 
در ﻟﯿﺘﺮ داده ﻣﯽ ﺷﻮد )7،01(. 
 
آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻻﮐﺘﻮﺑﺎﺳﯿﻠﻮس ﮐﺎزﺋﯽ ﺟﻬﺖ ﺧﻮراﻧﺪن ﺑ ـﻪ 
ﻣﻮش آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ:  
ﺑﻌﺪاز اﯾﻨﮑﻪ ﻻﮐﺘﻮﺑﺎﺳﯿﻠﻮس ﮐــﺎزﺋﯽ در ﻣﺤﯿـﻂ SRM ﺑـﺮاس 
ﮐﺸﺖ داده ﺷﺪ در دﻣﺎی 73 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﺑﻪ ﻣ ــﺪت 84-
42 ﺳﺎﻋﺖ ﮔﺮﻣﺎﮔﺬاری ﻣﯽ ﺷـﻮد ﮐـﻪ در اﯾـﻦ ﻣـﺪت ﺗﻌـﺪاد 
ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣ ــﯽ ﯾــــﺎﺑﺪ. ﺑﻌـﺪ از اﯾـﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻣﺤﯿـﻂ 
ﮐﺸﺖ ﻣﺎﯾﻊ در ﻣﺪت 02-51 دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎ دور 0002 ﺳــﺎﻧﺘﺮﯾﻔﻮژ 
و ﺳﭙﺲ رﺳﻮﺑـــﺎت را ﺳـــﻪ ﺑﺎر ﺑ ــﺎ SBP ﺷﺴﺘﺸـﻮ داده و در 
5/0 ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ SBP ﺣــﻞ ﻣـﯽ ﮐﻨﯿـﻢ. ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از دﺳـﺘﮕﺎه 
اﺳﭙﮑﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘـــﺮی در ﻃـــﻮل ﻣـﻮج036 ﻧﺎﻧــــﻮﻣﺘﺮﺟ ـــﺬب 
ﻧـﻮر اﻧـﺪازه ﮔـﯿﺮی ﻣــــﯽ ﺷـــﻮد. ﺑـــﺎ ﺗـــﻮﺟﻪ ﺑــﻪ ﺟــﺬب 
ﮐﺎﻫﺶ ﮐﻠﻮﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽ اﻧﺘﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﮋﻧﯿﮏ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏ 
13
5/0=DO در ﻃـــــﻮل ﻣـــﻮج036 ﻧﺎﻧﻮﻣﺘــــﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﺣــــﺎوی 
)retililim /tinU  gnimroF  ynoloC(  lm/UFC 801×1 
ﺗــﻮده ﺑـــــﺎﮐﺘﺮﯾﺎل ﺑــﻮد. در ﻣﺮﺣﻠــﻪ آﺧـــﺮ، ﻣﺤﻠـــﻮل در  
آﻣﭙﻮل ﻫﺎی2 ﻣﯿﻠــــﯽ ﻟﯿﺘﺮ رﯾﺨﺘـﻪ ﺷـﺪ ﮐـﻪ در اﯾـﻦ ﺻـﻮرت 
آﻣﺎده ﺑــــﺮای ﺧﻮراﻧﺪن ﺑﻪ ﻣﻮش ﻣـــﯽ ﺑﺎﺷﺪ )01،41(.  
 
آﻣـﺎده ﺳـــﺎزی ﺑــﺎﮐﺘﺮی ﭘــﺎﺗﻮژن )اﺷﺮﺷــﯿﺎ ﮐﻠــﯽ 
اﻧﺘﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﮋﻧﯿﮏ(: 
            ﺑﻌــﺪ ازﮐﺸـﺖ اﺷــﺮﺷﯿﺎ ﮐﻠ ـــﯽ روی ﻣﺤﯿــﻂ BST 
)htorB yoS esacitpyrT( در 73 درﺟــــﻪ ﺳـﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﺑـﻪ 
ﻣﺪت 81-21 ﺳﺎﻋﺖ ﮔﺮﻣﺎﮔﺬاری ﻣـﯽ ﺷــــﻮد ﮐـﻪ در اﯾـﻦ 
ﻣﺪت ﺗﻌــــﺪاد ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾـــﺎﺑﺪ. ﺳﭙﺲ ﻣﺤﯿ ــﻂ 
BST در ﻣﺪت 02-51 دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎ دور دو ﻫـــﺰار ﺳﺎﻧﺘـــﺮﯾﻔﻮژ 
و رﺳﻮﺑﺎت ﺳــﻪ ﺑـﺎر ﺑـﺎ SBP ﺷﺴﺘﺸــــﻮ داده ﻣـﯽ ﺷـﻮد. در 
ﻣﺮﺣﻠـــﻪ آﺧﺮ رﺳﻮﺑﺎت در 5/0 ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ SBP ﺣـــﻞ ﺷﺪﻧﺪ 
و ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از دﺳﺘــــــﮕﺎه اﺳــﭙﮑﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮی در ﻃــﻮل 
ﻣﻮج036 ﻧﺎﻧﻮﻣﺘــﺮ ﺟــــﺬب ﻧﻮر را اﻧﺪازه ﮔﯿــــﺮی ﺷـﺪ. ﺑـﺎ 
ﺗﻮﺟـــﻪ ﺑﻪ ﺟﺬب 5/0=DO در ﻃـــــﻮل ﻣـﻮج 036 ﻧـﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 
ﻟﻮﻟﻪ ﺣﺎوی lm/UFC 801×1 ﺗـــﻮده ﺑـــﺎﮐﺘﺮﯾﺎل ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ. 
اﯾــﻦ ﻣﺤﻠــﻮل در آﻣﭙﻮل ﻫﺎی 2 ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ رﯾﺨﺘــــﻪ و ﺑـﺮای 
ﺧﻮراﻧــــﺪن ﺑﻪ ﻣﻮش آﻣﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد )01،41(.  
 
ﺧﻮراﻧﺪن ﻻﮐﺘﻮﺑﺎﺳﯿﻠﻮس ﮐﺎزﺋﯽ ﺑﻪ ﻣﻮش ﻫ ــﺎی ﮔـﺮوه 
آزﻣﻮن: 
    ﺑﺮای ﺧﻮراﻧﺪن ﻻﮐﺘﻮﺑﺎﺳﯿﻠﻮس ﮐﺎزﺋﯽ ﺑﻪ ﻣﻮش ﻫﺎی 
آزﻣـﻮن ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ 8 ﺳـﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، اﺑﺘـﺪا آﻧﻬـﺎ را ﺑ ــﻪ دو 
دﺳﺘـﻪ 4 ﺗﺎﯾﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮده و ﺑﻪ دﺳﺘــﻪ اول 6 روز ﭘﯽ در ﭘﯽ 
5/0 ﻣﯿﻠـﯽ ﻟﯿـــﺘﺮ از ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴــﯿﻮن ﻻﮐﺘﻮﺑﺎﺳــﯿﻠﻮس ﮐــﺎزﺋﯽ 
)lm/UFC 801×1( ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺳ ـــﺮﻧﮓ ﻫــﺎی اﺳــﺘﺮﯾﻞ 
ﺧـﻮراﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑ ــﻪ دﺳـﺘﻪ دوم 3 روز ﭘـﯽ در ﭘـﯽ ﻫﻤﯿـﻦ 
ﻣﻘـﺪار ﻻﮐﺘﻮﺑﺎﺳﯿﻠﻮس ﮐﺎزﺋﯽ ﺧﻮراﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد. در اﯾﻦ 
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣ ــﻮش ﻫـﺎی ﮔــﺮوه ﮐﻨﺘــﺮل )8 ﺳـﺮ( 
ﻻﮐﺘﻮﺑﺎﺳﯿﻠﻮس ﮐﺎزﺋﯽ ﺗﻠﻘﯿﺢ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد )01،41(.  
 
ﺧﻮراﻧﺪن ﺑﺎﮐﺘﺮی اﺷﺮﺷـﯿﺎ ﮐﻠـﯽ اﻧﺘﺮوﺗﻮﮐﺴـﯿﮋﻧﯿﮏ ﺑـﻪ 
ﻣﻮش ﻫﺎی ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل و آزﻣﻮن:  
        27 ﺳــﺎﻋﺖ ﺑﻌ ــــﺪ از آﺧﺮﯾـــﻦ ﺗﻠﻘﯿـــﺢ ﺧﻮراﮐـــﯽ 
ﻻﮐﺘﻮﺑﺎﺳﯿﻠﻮس ﮐﺎزﺋﯽ ﺑﻪ ﻣﻮش ﻫﺎی ﮔﺮوه آزﻣـﻮن، ﻣﻘـﺪار 
5/0 ﻣﯿﻠــــﯽ ﻟﯿــــﺘﺮ از ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴــــﯿﻮن اﺷﺮﺷــــﯿﺎ ﮐﻠ ـــــﯽ 
اﻧﺘﺮوﺗــﻮﮐﺴﯿﮋﻧﯿﮏ ﺑ ــﺎ ﻏﻠﻈـﺖ lm/UFC 801×1 ﺑـﻪ ﮐﻠﯿـﻪ 
ﻣﻮش ﻫ ـــﺎی آزﻣـﻮن و ﮐﻨـﺘﺮل ﺧﻮراﻧـﺪه ﻣـﯽ ﺷـﻮد. ﻋﻤـﻞ 
ﺗﻠﻘﯿـﺢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻠﻘﯿﺢ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. )ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿــﺢ 
اﺳـﺖ ﺑـﺮای اﯾﻨﮑـﻪ ﺗﻠﻘﯿــﺢ ﺑــﺎﮐﺘﺮی ﭘــﺎﺗﻮژن ﺑــﻪ ﺗﻤــﺎﻣﯽ  
ﻣﻮش ﻫـــﺎی آزﻣـﻮن در ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد ﺗﻠﻘﯿﺢ 
ﻻﮐﺘﻮﺑﺎﺳﯿﻠﻮس ﮐﺎزﺋﯽ ﺑﻪ ﮔﺮوه دوم آزﻣﻮن از روز ﭼﻬـﺎرم 
ﺗﻠﻘﯿﺢ ﺑﻪ ﻣﻮش ﻫﺎی ﮔﺮوه اول آزﻣﻮن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ( در 
اﯾـﻦ ﺻـﻮرت زﻣـﺎن ﭘﺎﯾـﺎﻧﯽ ﺗﻠﻘﯿ ـــﺢ در دو دﺳــﺘﻪ ﯾﮑﺴــﺎن 
ﻣﯽ ﺷﻮد )01،41(.  
 
ﺑﺮرﺳــﯽ ﻣــﯿﺰان دﻓــﻊ ﺑــﺎﮐﺘﺮی اﺷﺮﺷــﯿﺎ ﮐﻠـــﯽ 
اﻧﺘﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﮋﻧﯿﮏ در ﻣﺪﻓﻮع:  
          ﻣﯿﺰان دﻓــــﻊ ﺑﺎﮐﺘﺮی اﺷﺮﺷﯿﺎ ﮐﻠﯽ اﻧﺘﺮﺗﻮﮐﺴﯿﮋﻧﯿﮏ 
را ﺑﺎ اﻧﺠـﺎم ﮐﻠﻨـﯽ ﮐـﺎﻧﺖ و ﺷـﻤﺎرش ﮐﻠﻨـﯽ در ﻣﺪﻓـﻮع در  
زﻣﺎن ﻫﺎی 42-84 -27 -69-021-441-861 ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ 
از ﺧﻮراﻧـﺪن اﺷﺮﺷـﯿﺎ ﮐﻠ ـــﯽ روی ﻣﺤﯿــﻂ ﻣــﮏ ﮐــﺎﻧﮑﯽ 
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ )01،41(. 
 
روش ﻫﺎی آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻧﺘﺎﯾﺞ: 
         ﺑﺮای آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻧﺘﺎﯾﺞ در ﮔﺮوه ﻫﺎ از روش ﻫﺎی آﻣ ــﺎری 
cirtemaraP-noN ﺷـــﺎﻣﻞ: tseT U.yentihW-nnaM 
)ﺑـﺮای ﮔـﺮوه ﻫ ـــﺎی ﻏــﯿﺮ واﺑﺴــﺘﻪ( و noxocliW )ﺑــﺮای  
ﮔﺮوه ﻫـﺎی واﺑﺴﺘﻪ( و ﺑـﺮای ﺑﺮرﺳـﯽ اﺧﺘـﻼف ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ در 
ﺑﯿــﻦ ﮔــﺮوه ﻫــﺎ از آزﻣـــﻮن آﻣ ــــﺎری sillaW-lacsurK 
اﺳﺘﻔــﺎده ﺷﺪ )41(. 
 
 




ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺣـﺎﺻﻞ از ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷـﻤﺎرش اﺷﺮﺷـﯿﺎ ﮐﻠـــﯽ 
اﻧﺘﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﮋﻧﯿﮏ در ﻣﻮش ﻫﺎی ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل: 
ﻣﯿﺰان دﻓ ــﻊ اﺷﺮﺷـﯿﺎ ﮐﻠـﯽ اﻧﺘﺮوﺗﻮﮐﺴـﯿﮋﻧﯿﮏ درﮔـﺮوه 
ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﮐﻠﻨﯽ ﮐﺎﻧﺖ ﻣﺪﻓﻮع ﻣﺸﺨﺺ ﻣ ــﯽ ﺷـﻮد. اﯾـﻦ 
ﮔﺮوه ﺑﺮ ﻋﮑﺲ دو ﮔﺮوه آزﻣﻮن ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻻﮐﺘﻮ ﺑﺎﺳـﯿﻠﻮس 
ﮐﺎزﺋﯽ درﯾ ــﺎﻓﺖ ﻧﮑـﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ. در ﺟـﺪول ﺷـﻤﺎره 1 ﻧﺘـﺎﯾﺞ 
ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﻤﺎرش اﺷﺮﺷﯿﺎ ﮐﻠــﯽ اﻧﺘﺮوﺗﻮﮐﺴـﯿﮋﻧﯿﮏ 
در ﻣﺪﻓﻮع ﻣﻮش ﻫﺎی ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دو ﮔــﺮوه- 
آزﻣﻮن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ rg/UFC آورده ﺷﺪه اﺳــﺖ. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧـﻪ در 
ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 2 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣـﯿﺰان دﻓـﻊ اﺷﺮﺷـﯿﺎ ﮐﻠـﯽ 
اﻧﺘﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﮋﻧﯿﮏ ﮐﻤﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ وﻟﯽ اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ در 
ﺣﺪ ﮔﺮوه ﻫﺎی آزﻣﻮن ﻧﯿﺴــﺖ. ﻫـﻢ ﭼﻨﯿـﻦ اﯾـﻦ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻧﺸـﺎن  
ﻣـﯽ دﻫـﺪ ﮐـﻪ اﺷﺮﺷـﯿﺎ ﮐﻠـﯽ اﻧﺘﺮوﺗﻮﮐﺴ ـــﯿﮋﻧﯿﮏ در ﻣــﻮش 
اﺳﺘﻘﺮار ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. 
 
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷــﻤﺎرش ﮐﻠﻨـﯽ ﻫـﺎی 
اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽ اﻧﺘﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﮋﻧﯿﮏ در دو ﮔﺮوه آزﻣﻮن: 
ﺟﺪول و ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 1 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﻤﺎرش ﮐﻠﻨﯽ ﻫﺎی 










ﻧﻤـﻮدار ﺷـﻤﺎره 1: ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺷـﻤﺎره ﮐﻠﻨــﯽ ﻫــﺎی iloc.E 
اﻧﺘﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﮋﻧﯿﮏ در ﻣﺪﻓﻮع ﻣﻮش ﻫﺎی ﮔ ــﺮوه اول و دوم 
آزﻣﻮن در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ g/ufc 01 goL. 
 
 
ﮔـــــﺮوه آزﻣـﻮن را در ﻓﻮاﺻـﻞ زﻣــــﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘـــﻠﻒ ﺑـــــﺮ 
ﺣﺴـﺐ rg/UFC ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫــــﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸـــﺎن ﻣ ــﯽ دﻫـﺪ 
ﮐـﻪ ﻣﯿــــــﺰان دﻓــﻊ اﺷﺮﺷــﯿﺎ ﮐﻠــﯽ اﻧﺘﺮوﺗﻮﮐﺴــﯿﮋﻧﯿﮏ در  
ﻣﻮش ﻫﺎی ﮔــــﺮوه اول ﮐﻪ 6 روز ﻻﮐﺘﻮﺑﺎﺳــﯿﻠﻮس ﮐـﺎزﺋﯽ 
درﯾﺎﻓﺖ داﺷﺘــﻪ اﻧﺪ ﺑ ـﻪ اﻧــﺪازه ﻣﻌﻨـﯽ داری ﮐﻤـﺘﺮ از ﮔـﺮوه 
دوم آزﻣﻮن ﮐﻪ 3 روز ﭘــﯽ در ﭘــﯽ ﻻﮐﺘﻮﺑﺎﺳﯿـﻠﻮس ﮐـﺎزﺋﯽ 
درﯾﺎﻓﺖ داﺷﺘـــ ـــﻪ اﻧـﺪ اﺳـﺖ )در 42 ﺳـﺎﻋﺖ اول340/0=P 
ﺑﺮای ﺳﺎﻋﺎت دﯾﮕﺮ 120/0=P ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ(. 
 
ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 1: ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺎی ﺷﻤﺎرش ﮐﻠﻨﯽ ﻫﺎی اﺷﺮﺷﯿﺎ ﮐﻠﯽ اﻧﺘﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﮋﻧﯿﮏ در          
                   ﻣﺪﻓﻮع ﻣﻮش ﻫﺎی ﮔﺮوه ﻫﺎی آزﻣﻮن اول، دوم و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮ ﺣﺴﺐ rg/UFC 
 
    زﻣﺎن )ﺳﺎﻋﺖ(  42  84  27  69  021  441  861 
ﮔﺮوه 
آزﻣﻮن اول  501×6  401×5  301×5  201×6  201×4  201×1  101×5 
آزﻣﻮن دوم  601×6  601×1  501×2  401×2  401×1  301×2  301×1 
ﮐﻨﺘﺮل  701×4  601×6  601×1  501×5  501×4  501×2  501×1 
 




















ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮔﺮوه اول 
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮔﺮوه دوم











ﻧﻤﻮدار ﺷ ـﻤﺎره 2:  ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺷـﻤﺎرش ﮐﻠﻨـﯽ ﻫـﺎی iloc.E 
اﻧﺘﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﮋﻧﯿﮏ در ﻣﺪﻓﻮع ﻣﻮش ﻫ ــﺎی ﮔـﺮوه آزﻣـﻮن و 
ﮐﻨﺘﺮل در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ  g/ufc 01 goL. 
 
 
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﯿ ـﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷـﻤﺎرش ﮐﻠﻨـﯽ ﻫـﺎی 
اﺷﺮﺷﯿﺎ ﮐﻠ ــﯽ اﻧﺘﺮوﺗﻮﮐﺴـﯿﮋﻧﯿﮏ در دو ﮔـﺮوه آزﻣـﻮن 
اول، دوم و ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل: 
در ﺟـﺪول ﺷـﻤﺎره 1 ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧـﻪ ﮐـﻪ ﻗﺒـﻼ ﻣﻄـﺮح ﺷ ــﺪ 
ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺑﯿــﻦ ﻣﯿــﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫــﺎی ﻧﺘــﺎﯾﺞ ﺣــﺎﺻﻞ از ﺷــﻤﺎرش  
ﮐﻠﻨـﯽ ﻫـﺎی اﺷﺮﺷـﯿﺎ ﮐﻠـــﯽ اﻧﺘﺮوﺗﻮﮐﺴــﯿﮋﻧﯿﮏ در ﻣﺪﻓــﻮع  
ﻣﻮش ﻫﺎی ﮔﺮوه آزﻣـﻮن اول و دوم ﺑـﺎ ﮔـﺮوه ﮐﻨـﺘﺮل را در 
زﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺸﺎن ﻣــﯽ دﻫـﺪ. ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺑﯿـﻦ ﺳـﻪ ﮔـﺮوه 
ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽ دﻫـﺪ ﮐـﻪ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣــﯿﺰان دﻓــﻊ اﺷﺮﺷــﯿﺎ ﮐﻠــﯽ 
اﻧﺘﺮوﺗﻮﮐﺴـﯿﮋﻧﯿﮏ در ﺳ ـــﻪ ﮔــﺮوه ﺑــﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕــﺮ اﺧﺘــﻼف 
ﻣﻌﻨـﯽ داری دارﻧـﺪ )در 42 ﺳـﺎﻋﺖ اول 600/0=P و ﺑ ـــﺮای 
ﺳﺎﻋﺎت دﯾﮕﺮ 300/0<P ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ(. ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 2 
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﻻﮐﺘﻮﺑﺎﺳﯿﻠﻮس ﮐﺎزﺋﯽ ﺑﻪ ﻣـﺪت 6 
روز ﻫﻤـﺎﻧﻨﺪ ﮔـﺮوه آزﻣـﻮن دوم ﻣـﯿﺰان دﻓـﻊ اﺷﺮﺷـﯿﺎ ﮐﻠ ـــﯽ 
اﻧﺘﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﮋﻧﯿﮏ را در ﻣﺪﻓﻮع ﮐﺎﻫﺶ ﻣ ــﯽ دﻫـﺪ وﻟـﯽ اﯾـﻦ 
ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮔﺮوه آزﻣﻮن دوم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.  
 
ﺑﺤﺚ: 
اﺻﻮﻻً ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎ ﻣﯿﮑﺮوب ﻫﺎی زﻧﺪه ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﮐـﻪ 
در درﻣﺎن و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺗﻌﺪادی ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻋﻔﻮﻧﯽ ﻣــﻮرد 
اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﻣـﯽ ﮔـﯿﺮﻧﺪ. اﮔـﺮ اﻣﮑـﺎن اﺳـﺘﻘﺮار ارﮔﺎﻧﯿﺴــﻢ 
 
ﻣﻔﯿﺪی ﺑﯽ ﺿﺮر در دﺳﺘﮕﺎه وﺟﻮد داﺷﺘـــﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان از 
اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ از ﮐﻠﻮﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫ ــﺎی ﻣﯿﮑﺮوﺑـﯽ ﻣﺨﺘﻠـﻒ 
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد )6،8(. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﯾﺎدی ﻧﺸﺎن ﻣ ــﯽ دﻫـﺪ ﮐـﻪ 
ﻻﮐﺘﻮﺑﺎﺳﯿﻠﻮس ﻫﺎ در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و درﻣﺎن اﺧﺘﻼﻻت دﺳ ــﺘﮕﺎه 
ﮔﻮارش ﻧﻘﺶ ﻣﺜﺒﺘﯽ دارﻧﺪ. ﻻﮐﺘﻮﺑﺎﺳﯿﻠﻮس ﻫﺎ ﻗﺪرت اﺗﺼـﺎل 
ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﻫ ــﺎی اﭘﺘﻠﯿـﺎل دﺳـﺘﮕﺎه ﮔـﻮارش اﻧﺴـﺎن و ﺣﯿـﻮان را 
دارﻧﺪ )01(. در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐـﻪ ﻻﮐﺘﻮﺑﺎﺳ ـﯿﻠﻮس 
ﮐﺎزﺋﯽ ﻗﺪرت اﺳﺘﻘﺮار و ﭘﺎﯾﺪاری در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻣـﻮش 
را دارد و ﯾـﮏ ﮐ ـــﺎﻧﺪﯾﺪ ﺧــﻮب ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان ﯾــﮏ ﻋــﺎﻣﻞ 
ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮑﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﺷﺮﺷﯿﺎ ﮐﻠﯽ اﻧﺘﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﮋﻧﯿﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.  
    اوﻟﯿـــﻦ ﻣﺮﺣﻠـــﻪ ﮐﻠﻮﻧﯿﺰاﺳـــﯿﻮن اﺷﺮﺷـــﯿﺎ ﮐﻠ ــــﯽ 
اﻧﺘﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﮋﻧﯿﮏ در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎی 
اﭘﯿﺘﻠﯿﺎل روده ﻣــﯽ ﺑﺎﺷـﺪ. اﯾـﻦ اﺗﺼـﺎل از ﻃﺮﯾـﻖ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫـﺎی 
ﮐﻠﻮﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑـﺎﮐﺘﺮی دارا ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ اﻧﺠـﺎم 
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. اﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻗﺪرت ﮐﻠﻮﻧﯿﺰه و اﺳﺘﻘﺮار در دﺳـﺘﮕﺎه 
ﮔﻮارش ﻣﻮش را دارد )5(. )ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﮐﻠﻮﻧ ــﯿﺰه ﺷـﺪن 
اﯾـﻦ ﺑـﺎﮐﺘﺮی در ﻣـﻮش ﻫـﺎی ﮔـﺮوه ﮐﻨـﺘﺮل در زﻣـﺎن ﻫـﺎی 
ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 2 ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ(. 
    در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ای ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎرش ﺑ ــﺎﮐﺘﺮی ﭘـﺎﺗﻮژن در 
ﻣـﻮش ﻫـﺎی ﮔـﺮوه ﻫـﺎی آزﻣـﻮن و ﮔـﺮوه ﮐﻨـﺘﺮل ﺻــﻮرت 
ﮔﺮﻓـﺖ ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﺪ ﮐـﻪ ﻣـﯿﺰان دﻓــﻊ در 3 ﮔــﺮوه دارای 
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨـﯽ دار ﻧﺸـﺎن 
دﻫﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻨـﺪ در ﮔـﺮوه ﮐﻨـﺘﺮل ﮐـﻪ 
ﻻﮐﺘﻮﺑﺎﺳﯿﻠﻮس ﮐﺎزﺋﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﮐ ــﺎﻫﺶ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻫﺶ در دو ﮔﺮوه آزﻣـﻮن ﺑـﻪ 
ﻣﺮاﺗـﺐ ﺧﯿﻠـﯽ ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﮐـﺎﻫﺶ ﮔـﺮوه ﮐﻨـﺘﺮل ﻣ ـــﯽ ﺑﺎﺷــﺪ  
)eulaV-P ﺑﻄـﻮر ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺑـﺮای ﺳـﺎﻋﺎت ﻣﺘﻔـﺎوت ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑــﺎ 
400/0 ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ(. وﻗﺘـﯽ ﮔـﺮوه ﻫـﺎی آزﻣـﻮن را ﺑـﺎ ﮔـﺮوه 
ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﻮد ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣـﯽ ﺷـﻮد ﮐـﻪ 
ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻫﺶ دﻓﻊ اﺷﺮﺷﯿﺎ ﮐﻠﯽ اﻧﺘﺮوﺗﻮﮐﺴ ــﯿﮋﻧﯿﮏ در ﮔـﺮوه 




















ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮔﺮوه اول 
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮔﺮوه دوم 
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﺮﮐﺮد/ دوره ﺷﺸﻢ، ﺷﻤﺎره 1/ ﺑﻬﺎر 3831 
03 
 
اﺷﺮﺷﯿﺎ ﮐﻠﯽ اﻧﺘﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﮋﻧﯿﮏ ﺗﻮﺳﻂ ﮔــﺮوه دوم ﻣـﯽ 
ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﻪ اﯾﻦ در اﺛﺮ ﻣﺼﺮف ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣـﺪت ﻻﮐﺘﻮﺑﺎﺳـﯿﻠﻮس 
ﮐﺎزﺋﯽ در ﮔﺮوه اول ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔــﺖ ﮐـﻪ 
ﺧﻮراﻧﺪن ﻃﻮﻻﻧـﯽ ﻣـﺪت ﻻﮐﺘﻮﺑﺎﺳـﯿﻠﻮس ﮐـﺎزﺋﯽ ﺑـﻪ ﻣـﻮش 
ﺳـﺒﺐ اﺳـﺘﻘﺮار ﺑﯿﺸـﺘﺮ در دﺳـﺘﮕﺎه ﮔـﻮارش ﻣـﻮش و اﺛـﺮات 
ﺑﯿﺸﺘﺮی روی دﻓﻊ اﺷﺮﺷﯿﺎ ﮐﻠﯽ اﻧﺘﺮوﺗﻮﮐﺴــﯿﮋﻧﯿﮏ ﻣـﯽ ﺷـﻮد 
)ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 2(. 
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣـﺎﺿﺮ ﺗـﺎﮐﻨﻮن در اﯾـﺮان اﻧﺠـﺎم ﻧﺸـﺪه 
اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ای ﻣﺸﺎﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺳﺎل 7991 ﺗﻮﺳﻂ 
ribaK و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐــﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒـﺎً در روش ﮐـﺎر و 
اﻧﺘﺨﺎب ﺣﯿﻮان آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﯾﮑﺴــﺎن ﺑـﻮد )01(. 
ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ آﻧﻬــــﺎ ﮐــﻪ ﺑــﺮ روی اﺛـــــﺮات ﺑ ــــﺎزدارﻧﺪﮔـــﯽ 
ﻻﮐﺘﻮﺑﺎﺳــــــﯿﻠﻮس ﺳــــــﺎﻟﯿﻮارﯾﻮس از ﮐﻠﻮﻧﯿﺰاﺳــــــــﯿﻮن 
ﻫﻠﯿﮑﻮﺑﺎﮐﺘﺮ ﭘﯿﻠﻮری در ﻣﻮش از ﻧﮋاد c/blaB اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓ ــﺖ، 
دوز ﺗﻠﻘﯿﺤﯽ و ﻧﻮع ﺑﺎﮐﺘﺮی ﭘﺎﺗﻮژن و ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﺑﺎ آزﻣﺎﯾﺶ 
ﻣﺎ ﺗﻔﺎوت داﺷـﺖ. آﻧـﻬﺎ از ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺧـﻮد ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ ﮐـﻪ 
ﻻﮐﺘﻮﺑﺎﺳــﯿﻠﻮس ﺳــﺎﻟﯿﻮارﯾﻮس ﻗــﺪرت ﺑــﺎزدارﻧﺪﮔــــﯽ از 
ﮐﻠﻮﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﻫﻠﯿﮑﻮﺑ ــﺎﮐﺘﺮ ﭘﯿﻠـﻮری در ﻣﻌـﺪه ﻣـﻮش را دارد. 
اﯾـﻦ ﺑـﺎزدارﻧﺪﮔـﯽ ﺑـــﻪ ﻧﻈــﺮ ﻣــﯽ رﺳــﺪ ﻧﺎﺷــﯽ از اﺷــﻐﺎل  
ﮔـﯿﺮﻧﺪه ﻫـﺎی ﻫﻠﯿﮑﻮﺑـﺎﮐﺘﺮ ﭘﯿﻠـﻮری ﺗﻮﺳـﻂ ﻻﮐﺘﻮﺑﺎﺳ ــﯿﻠﻮس 
ﺳﺎﻟﯿﻮارﯾﻮس ﺑﺎﺷﺪ )01(. ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻓﻘﻂ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدﯾﻢ 
ﮐـﻪ ﻻﮐﺘﻮﺑﺎﺳـﯿﻠﻮس ﮐـﺎزﺋﯽ ﻗـﺪرت ﮐـﺎﻫﺶ ﮐﻠﻮﻧﯿﺰاﺳــﯿﻮن 
اﺷﺮﺷـﯿﺎ ﮐﻠـﯽ اﻧﺘﺮوﺗﻮﮐﺴ ـــﯿﮋﻧﯿﮏ در ﻣــﻮش را دارد و اﺛــﺮ 
ﺑـﺎزدارﻧﺪﮔـﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯿﺴـﻢ ﻋﻤـﻞ ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿـﮏ ﻫـﺎ را ﺑﺮرﺳــﯽ 
ﻧﮑﺮدﯾﻢ.  
آﻗﺎی nilakA و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ )2( ﺑﻪ ﻣـﻮش ﻫـﺎ، ﻣﺎﺳـﺖ 
ﺣﺎوی ﻻﮐﺘﻮﺑﺎﺳﯿﻠﻮس اﺳﯿﺪوﻓﯿﻠﻮس داده و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ  
ﻣﯿﺰان ﮐﻠﯽ ﻓﺮم ﻫﺎ در ﻣﺪﻓﻮع ﻣﻮش ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﺳــﺖ ﺣـﺎوی  
ﻻﮐﺘﻮﺑﺎﺳـــﯿﻠﻮس اﺳـــﯿﺪوﻓﯿﻠﻮس را ﺧﻮردﻧ ـــــﺪ ﮐﻤــــﺘﺮ از 
ﻣـﻮش ﻫ ـــﺎﺋﯽ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﻣﺎﺳــﺖ ﺑــﺪون ﻻﮐﺘﻮﺑﺎﺳــﯿﻠﻮس 
اﺳﯿﺪوﻓﯿﻠﻮس را درﯾـﺎﻓﺖ داﺷـﺘﻨﺪ. ﻧﺘﯿﺠـﻪ آﻧـﻬﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒـﺎً ﻣﺸـﺎﺑﻪ 
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﻮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﻧـﻮع ﻻﮐﺘﻮﺑﺎﺳـﯿﻠﻮس و 
ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮی در ﻣﺪﻓﻮع ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﺗﻔﺎوت داﺷﺖ. 
در ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﺣــﺎﺿﺮ اﮔــﺮﭼ ــــﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴـــﻢ ﮐـــﺎﻫﺶ 
ﮐﻠﻮﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن و ﻣﯿﺰان دﻓﻊ اﺷﺮﺷﯿﺎ ﮐﻠﯽ اﻧﺘﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﮋﻧﯿﮏ در 
ﻣﻮش ﺗﻮﺳﻂ ﻻﮐﺘﻮﺑﺎﺳﯿﻠﻮس ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺪه و ﺗﻨﻬﺎ ﺑ ــﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ 
ﮐﺎﻫﺶ ﮐﻠﻮﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن اﺷﺮﺷﯿﺎ ﮐﻠﯽ اﻧﺘﺮوﺗﻮﮐﺴـﯿﮋﻧﯿﮏ ﺗﻮﺳـﻂ 
ﻻﮐﺘﻮﺑﺎﺳﯿﻠﻮس ﮐﺎزﺋﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ، وﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ 
ﻻﮐﺘﻮﺑﺎﺳﯿﻠﻮس ﮐﺎزﺋﯽ ﺑﺎ اﺷﻐﺎل ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺎ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد آﻟـﯽ 
و ﭘـﺎﺋﯿﻦ آوردن Hp ﻣﺤﯿـﻂ از ﮐﻠﻮﻧﯿﺰاﺳـﯿﻮن اﺷﺮﺷـﯿﺎ ﮐﻠ ـــﯽ 
اﻧﺘﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﮋﻧﯿﮏ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.  
    ﺑﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑ ــــﻪ ﻧﺘـــﺎﯾﺞ ﺣـــﺎﺻﻞ از اﯾـــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـــﻪ 
ﻻﮐﺘﻮﺑﺎﺳﯿﻠﻮس ﮐﺎزﺋﯽ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑ ــﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿـﮏ 
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻣـﻮش ﮐﻠﻮﻧـﯿﺰه ﺷـﺪه و ﺳـﺒﺐ 
ﮐﺎﻫﺶ ﮐﻠﻮﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن اﺷﺮﺷﯿﺎ ﮐﻠ ــﯽ اﻧﺘﺮوﺗﻮﮐﺴـﯿﮋﻧﯿﮏ ﺷـﻮد. 
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐ ــﻪ 
از ﺳﺎل 7791 ﺷﺮوع و ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻧـﯿﺰ اداﻣـﻪ دارد، اﯾـﻦ ﻧﻈـﺮ را 
ﻗﻮت ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐ ــﻪ ﺑﺠـﺎی آﻧﺘـﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿـﮏ ﻫـﺎ ﺑـﻬﺘﺮ اﺳـﺖ از 
ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿــﮏ ﻫــﺎ و ﺑﯿﻮﺗــﺮاﭘـــﯽ در ﭘﯿﺸـــﮕﯿﺮی و درﻣـــﺎن 
ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎی اﺷﺮﺷﯿﺎ ﮐﻠﯽ اﻧﺘﺮوﺗﻮﮐﺴﮋﻧﯿﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد.  
 
ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ: 
ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ از ﻣﻌـﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫـﺶ، اﺳـﺎﺗﯿﺪ و ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﮔـﺮوه 
ﻣﯿﮑـﺮوب و وﯾـﺮوس ﺷﻨﺎﺳـﯽ داﻧﺸـﮑﺪه ﭘﺰﺷـﮑﯽ داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم 
ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺻﻔﻬـــﺎن ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد. 
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